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一、问题的提出
就业是关系国计民生的重大问题，确保高校毕业
生就业水平总体稳定、就业局势基本平稳更是就业工
作的重中之重。近年来，我国高校毕业生数屡创新高，
2018年全国普通高校毕业生预计达到 820万人［1］。我
国高等教育规模的迅速扩张，推动高等教育进入大众
化后期，并向普及化阶段迈进。 然而我国高等教育长
期以来走外延式扩张道路所积累的问题，在某种程度
上表现为“大学生就业难”这一现象。 经济进入新常
态，经济增速放缓与产业结构调整，使得大学生就业
形势更加复杂。当前我国高等教育进入以提高质量和
效益为中心的内涵式发展阶段，通过透视大学生就业
问题， 可以此管窥高等教育人才培养模式、 质量、类
型、层次、科类等与市场需求之间的结构性矛盾，有助
于全面反思和探索新时代高等教育的动态优化与结
构平衡问题。同时，作为后发外生型国家，我国如何在
发展过程中积极吸取其他国家的经验和教训，将是一
个值得长期追踪的重要课题。日本高等教育大众化的
发展历程及模式作为世界高等教育发展的典型案例
之一，有许多经验教训值得研究与借鉴，尤其是日本
高等教育大众化时期大学生就业现象背后所折射出
的高等教育问题，值得探究与反思。
二、相关文献述评
日本于 20世纪初确立了现代高等教育体系，“二
战”后大力推进高等教育改革，高等教育规模迅速扩
张，实现了前所未有的飞速发展。1948年日本仅有 12
所大学，1960年有 245所，至 1980年有 446所。 大学
在校生数由 1948 年的 1.2 万人， 在 1960 年上升至
62.6 万人，到 1980 年为 183.5 万人［2］。 在 20 世纪 60
年代，日本的高等教育毛入学率已超过 15%，进入高
等教育发展的大众化阶段。本研究以联合国教科文组
织提供的日本高等教育毛入学率为基准，将日本高等
教育大众化时期界定为 20 世纪 60 年代中期至 2002
年前后①。 以下是这一时期国内外学者从不同研究视
角对日本大学生就业问题的相关研究综述。
从教育经济学角度，学者主要关注高等教育与就
业市场的供求关系变化及其产生的大学生就业的结
构性矛盾。金子元久通过对比日本高校毕业生人数和
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摘 要：受外部经济、政治和文化等综合因素影响，日本高等教育大众化时期大学生就业呈现阶段性特
征：学历等级化和就业挤占效应明显；企业偏重综合能力，大学生就业出现“去专业化”倾向；泡
沫经济致高教规模反向扩张，大学生就业率应声下挫。受高等教育内部二元结构、双层体系和文
理分层等因素的影响，大学生就业也呈现对应特点：职业教育就业率高于普通教育；公立高校就
业率高于私立高校；人文社科就业率高于理工科。日本的经验启示我们，既要关注外部环境变化
对大学生人才模式及就业的影响，也要反思高等教育内部结构、体系和分层存在的问题及对就
业的影响。
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① 日本学者在探讨高等教育大众化问题时，通常采用的统计口径为升学率，即当年高等教育机构入学者占 18 岁人口的比例，既
不是各国普遍采用的毛入学率，也不是净入学率。
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就业人数的关系，发现随着经济形势的发展变化和高
等教育规模的扩大，大学毕业生劳动市场也相应发生
极大变化 ［3］174-175：20 世纪 60 年代至 70 年代中期，就
业市场呈现供给过剩的状况，70 年代中期至 90 年
代，就业市场呈现需求过剩的状况；同时他指出，各行
各业对高等教育毕业生的需求扩大，学历层次较低的
劳动力被取代， 该种变化与专业和性别有很大关
系［4］。 矢野真和发现 20 世纪 60 年代至 90 年代的日
本， 由于高等教育供给和市场需求之间的动态变化，
出现了“大学生就业难”和“企业招聘难”反复交替的
现象：60年代劳动力不足， 招聘困难；70年代大学数
量增加，大学毕业生就业困难；80 年代后期劳动力不
足， 企业又陷入招聘难；90 年代社会经济不景气，社
会又再次陷入就业难的局面，产生“白领蓝领化”（蓝
领类职业吸纳大量大学毕业生）与“蓝领白领化”（服
务业与信息产业对大学生毕业生的需求扩张）并存的
现象［5］122-125，就业人口实现双向流动。
从教育社会学视角，学者主要关注大学生就业与
外部政治、经济、社会、文化等因素的关系。 学者普遍
探讨日本社会“学历主义”对大学生就业的影响。钱小
英从企业规模、职位、职业、工资水平等维度，证明拥
有良好学历的毕业生确实在就业中占据绝对优势 ［6］。
天野郁夫认为，在学历至上的日本社会，随着高等教
育大众化进程的推进， 考试竞争和就业竞争日益加
剧，进一步强化了高等教育系统的等级结构［7］241。另有
学者指出，日本企业特有的雇佣文化是造成大学生就
业问题的关键原因。 矢野真和认为，日本企业“一并、
一律”的雇佣制度强化了学历在人才选拔过程中的作
用［5］147。金子元久指出，企业和大学都存在明显的等级
序列，双方都为了更理想的目标展开激烈竞争，形成
具有日本特色的雇佣关系，日本企业雇佣和录用结构
的根本变化是造成 20 世纪 90 年代后大学生就业困
境的主要原因［3］181。此外，有学者关注性别与劳动力市
场的关系，发现日本女性在入学和就业方面处于劣势
地位，如 Fujimura-Fanselow 认为，“二战”后至 20 世
纪 70年代日本女性在职场上未能拥有和男性一样的
就业机会和权利，使许多家庭不愿为女性进行高等教
育投资，进而导致女性的高等教育入学率较低［8］。
过去的研究表明，日本高等教育大众化时期的大
学生就业问题，与高等教育的规模扩张并非只是唯一
且简单的因果关系，而与经济发展周期、产业结构调
整、社会文化背景、国家政策等因素有着复杂而紧密
的关联，且在外部环境的多种作用下导致大学生就业
的内部结构发生相应变化，而日本高等教育自身的内
部结构特点，如公立部门与私立部门的张力、高等教
育质量体系的金字塔结构等，也与外部环境因素共同
作用于劳动力市场，呈现出多样的大学生就业现象和
特点。 大学生就业问题是个复杂的教育学、经济学和
社会学问题，需要运用多学科的思维、方法和视角来
分析和探究，尤其要避免将大学生就业问题简单归因
为大众化高等教育的规模扩张。 本研究采用文献研
究、国别研究和多学科研究的方法，分别从外部环境
和内部环境两个维度来分析日本大众化高等教育时
期大学生就业的特点及问题，试图在问题反思的基础
上获得有益的经验教训和启示。
三、基于外部环境视角的日本高等教育大众化时
期大学生就业特点分析
大学生就业情况主要受高等教育供给和劳动力
市场需求之间的关系制约，而高等教育、劳动力市场
以及两者形成的供需关系则取决于经济、政治、社会、
文化等外部因素的变化，这些错综复杂的要素共同构
成影响大学生就业的外部环境。 （见图 1）由于 20 世
纪 60 年代至 2002 年日本高等教育大众化时期大学
生的就业率、高等教育毛入学率和经济发展周期呈现
较为一致的阶段变化，此处将日本经济发展分为三个
阶段，根据阶段特点分析外部环境对大学生就业的影
响。 （见图 2）
（一）第一阶段（1960—1975 年）：大学生就业率
缓慢下降期
该阶段日本经济和生产年龄人口（15~64 周岁人
口）同步高速增长，劳动力资源充沛，年龄结构合理。
图 1 外部环境因素对就业市场供需关系的影响
图 2 日本国内生产总值［9］、高等教育毛入学率及大学生就业率［2］
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日本于 20 世纪70 年代正式成为“现代工业国家”［10］，
此阶段经济由依赖资本、劳动力规模扩大的粗放式发
展向技术引进、国际贸易等效率提升的开放式经济过
度，对劳动力素质提出更高要求。 1960年日本政府制
定《国民收入倍增计划》，强调通过提高教育水平提升
劳动力质量，推动经济持续高速发展 ［11］。 20 世纪 60
年代至 70 年代中期日本高等教育进入规模扩张期，
1975 年高等教育在校生规模达到 213.6 万人 ，是
1960 年的 3 倍，1975 年的毕业生数达到 47.9 万人，
是 1960年的 3.2倍［2］。经济的高速发展推动了人才需
求，提高了 60 年代初的大学生就业率，然而到了 60
年代中期至 70年代中期， 伴随着高校毕业生规模的
扩大和产业结构调整，大学生就业率逐渐下降，说明
就业市场未能充分消化高等教育规模扩张带来的大
量劳动力供给。
从这个时期开始，日本大学生就业市场表现出教
育人口向下流动的现象，导致了高学历毕业生对低学
历毕业生的“就业挤占”效应。 日本社会存在严重的
“学历主义”倾向，人们有着强烈的“名校情结”。 随着
高等教育大众化进程的推进，社会上获得大学学历的
群体不断扩大，毕业院校声望就成为企业筛选优秀人
才的重要信号。毕业于顶尖名校的大学生，成为政界、
企业界的精英，而大部分普通大学毕业生成为生产一
线的员工，于是大学毕业生的就业呈现分化，呈现基
于大学排名的等级化就业现象。 小林雅之、矢野真和
研究发现，从 20 世纪 60 年代开始，在事务、零售、技
能工等部门，大学男毕业生表现出明显的“高学历化”
“白领蓝领化”倾向［12］。
（二）第二阶段（1976—1990 年）：大学生就业率
提升期
该阶段时值日本遭遇经济危机，人口结构步入老
龄化阶段，高等教育规模得到控制，大学生就业形势
好转。 20 世纪 70 年代，两次石油危机对能源依赖型
的日本经济造成严重打击，GDP增速放缓。1975年以
后，日本的人口出生率不断下降，进入“少子化”阶段，
人口老龄化速度加快， 生产年龄人口规模不断减少。
该时期是日本高等教育大众化发展的停滞期。由于社
会各界批判高等教育规模扩张造成教育质量下降、就
业困难等问题，高等教育发展从量的扩大转为质的提
高，政府采取措施限制大学、特别是私立大学盲目扩
大招生规模，并开始对私立院校采取经费支持，以保
证私立高等教育的质量。 1980 年高等教育在校生数
为 225.3 万人，1990 年在校生数为 226.8 万人，1980
年日本高等教育毕业生数为 57.5 万人，1990 年为 58
万人［2］，大学毕业生数未有显著扩张。 尽管该阶段经
济发展速度放缓， 但由于产业结构调整取得成效，第
三产业规模持续扩大，特别是服务业吸纳劳动力的能
力不断提高。 80年代末，脱离实体经济的虚拟资本不
断膨胀，刺激了就业市场的虚假繁荣，大学生就业率
显著提升。
此外，日本企业日趋成熟的雇佣体制和社会思潮
变迁悄然影响着大学生就业形势。当时大型企业选择
定期和一次性录用新毕业大学生，一定程度上保证了
大学毕业生的就业率。日本企业的终身雇佣制和健全
的企业内教育，使大学生就业出现“去专业化”的倾
向。 日本文部省在 1978年的职场资质能力调查中发
现，企业最需要大学毕业生具备的能力包括：基本的
学习能力、具备一般常识、探究能力、判断力、思考力
等， 学生的专业知识和技术水平并不是首要标准 ［13］。
在录用应届毕业生后，企业通过内部健全的培训体系
培养业界所需人才，许多高校毕业生从事的工作与其
所学专业并无太大关联。 此外，随着女性受教育程度
和社会地位的提升， 越来越多的女性选择进入职场，
政府通过立法维护女性在职场的基本权益，确保女性
在就业过程中拥有与男性同等的机会。女性就业率不
断提高，1980 年短期大学女毕业生就业率为 76.4%，
至 1990 年达到 88.1%；1980 年大学女毕业生就业率
为 65.7%，至 1990年达到 81%，与同时期大学男毕业
生的就业率持平［2］。
（三）第三阶段（20世纪 90年代—2002年前后）：
大学生就业率大幅度下降期
该时期日本出现“泡沫经济”，高等教育规模却持
续反向扩张，导致大学生就业率大幅下降。20世纪 90
年代之后，随着经济泡沫破灭，日本经济陷入长期停
滞，企业大量倒闭，各行业大幅裁员，失业率持续攀
升。 在经济发展滞缓的同时，高等教育却迎来了再扩
大期，1995年在校生数超过 310万，毕业生数将近 80
万［2］，高等教育机构和规模持续攀升。 正如矢野真和
所言：“升学率的变化改变学历的市场价值，学历价值
的变化也反过来影响了升学和就业选择”［5］115。随着高
学历人口的增加， 就业的基本学历要求也相应提高，
人们获取高学历的需求随之提升。该时期短期大学数
量和在校生规模下降，而大学数量和在校生数则不断
增加。同时进入更高学历层次机构学习的毕业生占毕
业生总数的比例也不断增加，1990 年为 53.7%，1995
年为 64.7%，2000 年为 70.5%［2］。 在经济全面衰退时
期， 扩张的毕业生规模对就业市场持续造成压力，大
学生就业率呈现大幅度下跌。
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注：高校毕业生就业率=（就业毕业生数/毕业生总数）*100%
图 3 日本高等教育机构毕业生就业率情况［2］
该时期日本的老龄化问题更加严峻，老龄人口不
断增加，劳动适龄人口比重不断下降。 然而大学毕业
生作为年轻劳动力却在职场中失去优势，部分企业在
经济危机时期仍维持“终身雇佣”的传统，在“年功序
列制”的制度体系下支付老龄员工更高的报酬，尽量
不解雇正式员工，且对老年员工采用延迟退休的方式
以保证核心劳动力。 为了节约成本，企业只能严格控
制招收大学毕业生的比重，取消定期招聘应届毕业生
的传统惯例，代之以派遣工、临时工等方式招聘非正
式职员。 在这样的社会背景下，日本大学生的就业观
发生巨大变化。 80年代末有调查显示，近半数的学生
表示就业后不愿终身依附一家企业工作，说明日本传
统的雇佣文化在当时的大学毕业生中已趋淡薄［14］。90
年代后，日本出现大量的“飞特族”，即没有固定职业、
从事非全日制临时工作的年轻人，表明当时大学毕业
生已放弃追求过去的终身雇佣保障，转而适应不受束
缚的、灵活的雇佣方式。
四、基于内部环境视角的日本高等教育大众化时
期大学生就业特点分析
“二战”后，日本进行高等教育改革，将旧制大学、
高等专门学校、高等学校、师范学校、大学预科等机构
一律升格为大学，未达到大学标准的学校则改造为短
期大学。 随着经济发展，产业界对于专业技术劳动力
的大量需求，推动了短期高等教育机构的发展，与大
学机构共同形成专业教育和普通教育的“二元”结构。
同时，私立高等教育的飞速发展有效推动高等教育大
众化进程，1990 年日本私立大学占比 73.4%，私立短
期大学占比 83%， 与国立和公立大学构成高等教育
体系私立和公立的“双层”结构。 日本的高等教育在
“二战”后仍旧没有改变过去官学与私学、普通教育与
职业教育并存的“二元双层”［7］39格局，导致不同结构
层次、类型、学科专业的高校毕业生在就业方面形成
不同的特点。
（一）“二元”结构下专业教育与普通教育的就业
表现
“二战”后日本的高等教育机构包括大学、短期大
学、高等专门学校、专门学校（开展专门课程的专修学
校），除了大学之外，后三者都属于面向产业的职业教
育机构，与大学有着截然不同的定位和职能。 大学作
为坚守“学术自由”和“教学自由”的学术中心，在人才
培养方面侧重于学生能力的全面发展。而高等专门学
校则直接面向就业市场， 教授学生实用的专业技能，
以“深入教授专门的学艺，培养职业上所需要的能力
为目的”［15］。培养“专才”的职业院校、培养“通才”的大
学以及培养“学术型人才”的研究生院，在大学生就业
率上表现为：职业院校>大学>研究生院，同时三类院
校呈现出不同的阶段性特点。
从时间分期上看，20 世纪 60 年代中期至 80 年
代，日本大学生总体就业率下降，但短期大学毕业生、
硕士毕业生的就业率有明显上升；以工科为主的高等
专门学校适应了“二战”后日本经济部门对技能人才
的大量需求， 就业率远远高于其他类型院校毕业生。
80 年代至 90 年代中期，由于女性进入职场权益受到
保障，以女性学生为主体的短期大学生就业率高于大
学毕业生就业率；高等专门学校毕业生就业率有所下
降； 同时日本在经济发展过程中过度依赖国外技术，
政府对科研投入不足，导致研究生教育出现培养质量
不高、不符合产业需求等问题，研究生就业率仍旧处
于较低水平。 90 年代中期至 2002 年前后，就业情况
整体低迷，由于知识经济和新工业革命对人才的需求
层次提高， 加上经济衰退造成的就业机会大幅减少，
教育人口向下流动， 挤占低学历毕业生的就业机会，
表现为硕士研究生就业率首次超过其他类型院校毕
业生， 高等专门学校毕业生的就业情况则不断恶化。
（见图 3）
（二）“双层”体系下公立教育与私立教育的就业
表现
“二战”后日本囿于重视“资历”的传统，“二战”前
形成的“官学中心主义”在高等教育大众化阶段仍然
深刻影响着日本的高等教育，表现为政府将经费和资
源大量投入老牌国立、公立（统称“官立”）名校，承担
着大众化使命的大量私立部门则全部成为官立大学
的附庸，形成等级分明的金字塔型结构，垄断教育资
源和社会资源的官立大学甚至被称为“学阀”。长期以
来，日本政府对所有高校的管理以传统官立大学为基
准，私立大学的特色化发展受到压制，形成以东京大
学为模板的同质化倾向，导致官立大学和私立大学在
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表 3 日本大学毕业生在各产业领域的就业人数 ［20］（人）
时间 农业
采矿和
建筑业
制造业 电气业
交通
运输业
批发
零售业
金融业 房地产 服务业
公共
事务
其他
1970 857 10827 72789 1183 7529 32228 15139 1015 34554 10866 1240
1975 1164 16358 62400 1304 7622 40732 27864 1395 49071 22045 2728
1980 1706 18419 69308 1886 6960 52325 24562 1345 75440 30702 2476
1985 1260 14204 80936 2524 7956 42519 25791 1465 82257 27640 1791
1990 793 17953 90305 2160 10785 46570 37627 3569 84977 27351 2129
1995 962 28443 72284 1774 11072 72027 32877 5266 78293 20533 7480
2000 913 16600 53035 1071 10025 66504 28482 4625 97615 14913 6935
时间
人文社科类 理工科类
人文 社科 教育 艺术 理学 工学 农学 保健
1970 57.07 85.90 82.00 44.97 69.58 86.60 77.94 53.45
1975 57.44 79.94 78.52 48.97 67.42 82.90 70.36 48.92
1980 62.17 81.50 72.92 56.55 65.69 84.52 79.06 45.25
1985 71.95 85.23 69.80 59.52 69.03 82.94 71.41 42.31
1990 80.50 88.50 78.63 68.60 68.94 81.13 79.98 44.29
1995 61.67 75.01 60.48 48.64 50.92 69.31 64.00 39.95
2000 52.34 61.62 50.71 35.93 41.81 56.24 54.11 43.21
注：根据日本广岛大学高等教育数据库数据测算。
表 1 官立大学和私立大学就职内定率情况［19］（%）
时间（年） 官立大学 私立大学
1997 88.9 91.7
1998 88.5 91.8
1999 90.1 88.3
2000 83.6 81
2001 85 81.5
2002 84.4 82.4
图 4 日本大学文科和理科就业率情况
表 2 日本大学人文社科和理工科专业大类就业率（%）
注：就职内定率=（就业人数/希望就业人数）*100%
注：根据日本广岛大学高等教育数据库数据测算。
办学实力、经费、资源、社会声望等方面都存在巨大差
别。 有研究表明，20 世纪 70 年代东京大学的毕业生
占中央政府机构股长级以上工作人员的近 60%，官
立大学的毕业生分别占政界、实业界、学界中、高层领
导的87%、71%和 77%［16］。
进入 20世纪 90年代后，相关数据表明官立大学
和私立大学的就业率差别逐渐缩小。就业率体现学校
的办学成效，是私立大学吸引生源的重要指标，因而
私立大学比官立大学更加重视对学生进行就业指导，
私立大学几乎都设置了就职部，甚至设置学生就职指
导委员会，使学生就业指导走向制度化和规范 化［17］。
1995 年国立大学的就业率为 53.9%， 公立大学为
61.2%，私立大学为 70.7%［18］。从 1997年至 2002年的
就职内定率来看，在 1997 年和 1998 年，私立大学的
就职内定率超过官立大学。 （见表 1）
（三）“文理”分层下不同学科专业的就业表现
明治维新以来，日本的高等教育学科结构一直呈
现“重文法、轻理工”的型态。 为了应对产业升级的需
要，日本制定了理工科人才培养计划，开展理工科教
育和技术教育以满足产业对技能人才的需求，文部省
规定高校从 1961 年至 1964 年每年增招理工科大学
生 2万人。从毕业生规模来看，社科类毕业生数最多，
1970 年达到 10 万多人，并逐年增加。 增幅最大的是
工学类毕业生，从 1970 年的 4.8 万人，到 1995 年达
到 9.6万人［20］。
从不同学科专业的就业表现看，20 世纪 80 年代
后，随着第三产业、特别是服务业吸纳劳动力的比重
不断扩大，人文社科类毕业生的就业率高于理工科毕
业生。 90年代后，两类专业的毕业生就业率都呈现显
著下滑趋势。（见图 4）在 1970—
2000 年期间， 人文社科类就业
情况最好的是社会科学专业毕
业生， 其次是教育专业毕业生，
艺术专业毕业生就业情况较不
理想。理工科类就业情况较好的
是工学专业毕业生，其次是农学
专业毕业生。 （见表 2）
根据各产业吸纳大学毕业生的情况看，大学毕业
生在各产业的就业结构也发生变化，服务业、批发零
售业和制造业吸纳较大规模的大学毕业生，其中服务
业、金融业等领域的就业人数增长最为明显，制造业
的就业人数基数较大， 于 20 世纪 90 年代后大幅下
降。 尽管大学毕业生在各行各业的就业规模扩大，但
所学专业与产业的联系变得越来越松散［3］176。 产业结
构调整导致 80年代末日本以金融服务业为主导的第
三产业迅速发展，吸纳毕业生数量增多，进入传统制
造业就业的理工科学生比例则不断下降［21］。 （见表 3）
五、结论及启示
（一）结论
教育与社会存在必然关系，“教育必须受一定的
经济、政治、文化所制约，并为一定社会的经济、政治、
文化的发展服务”［22］。 日本高等教育大众化时期的大
学生就业问题是教育内外部关系规律共同作用的结
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果。在外部影响因素如经济发展形势、产业结构调整、
人口结构、国家政策导向、社会文化背景等方面，加之
高等教育规模扩张及其内部结构调整，日本大学生就
业呈现出与外部因素互动的周期性变化，并具体表现
为一系列就业现象：①在经济增长时期，大学生就业
结构呈现“倒金字塔”型，学历越高，就业率越低，博士
毕业生就业困难，而在经济衰落时期，就业人口呈现
向下流动的趋势，出现岗位“挤占效应”；②大学毕业
生的就业情况呈现出基于学校排名的等级化倾向，大
学生因毕业院校声望不同而在就业去向上表现出明
显的阶层分流，名校毕业生去往大公司、政府部门，普
通学校毕业生去往中小企业以及生产一线；③企业招
聘长期带有“去专业化”倾向，大学作为企业招聘人才
的“筛选信号”主要基于毕业院校的排名。
通过分析这些就业现象，可以帮助我们反思日本
高等教育领域的一些问题。
其一，日本高等教育大众化时期的人才培养模式
与产业界需求脱离是导致毕业生滞销或供需失衡的
重要原因。天野郁夫在《日本的大学危机》一文中对大
学未能符合产业界期待的现象进行批判，他指出产业
界甚至已经“不期待大学培养和提供具有高度专业能
力的人才”［23］， 大型企业有成熟的内部职业培训体系
和经费充足的研发机构，在人才培养和基础研究领域
已无需借助高校的资源和平台，高校沦为借助考试为
企业筛选人才的人力资源供应部门，而未能充分体现
其教学、科研、社会服务的基本职能，造成高等教育资
源的大量浪费以及企业培训成本的大量增加。 直到
90 年代经济危机之后， 大部分企业因无法承担培训
和研发费用，产业界代表团体纷纷对大学提出人才培
养和科学研究的改革要求，期望推动产学融合，使大
学分担企业内部培训和研发的重任，真正承担起人才
培养的责任。
其二，在发展过程中，受制于历史传统、固有体制
等问题，高等教育体系易形成同质化倾向和等级化结
构。日本的“二元双层”结构就是一个典型例子。90年
代前，日本私立高校在办学定位和发展方向上长期缺
乏自主性和自由度，大量私立高校因盲目跟从老牌名
校的办学模式和《大学设置基准》的基本要求，无法根
据市场需求合理定位自身的办学目标，也无法结合自
身优势和特色确立人才培养方向，因而无法满足劳动
力市场对多样化人才的需求。
（二）启示
第一，日本高等教育一直在经济发展中扮演重要
角色。 长期以来，日本政府通过建立数据库，对教育、
经济、社会各方面数据进行实证分析，对产业人才需
求进行预测，制定相应规划和具体措施，最后通过国
家行政权力落实各项计划。虽然后期存在预测失效或
宏观政策失误等问题，但在经济快速发展阶段，高等
教育的扩张极大推动了劳动力素质的提升，为市场输
送高水平劳动力，保证了经济发展所需的人力资源。
第二，日本政府和高校积极引导和推进大学生就
业。 20世纪 90年代后日本高校加强对大学生开展就
业指导， 并设立各种专门机构为毕业生提供多种协
助。日本政府也采取各项措施推动大学生就业工作的
开展，2000 年政府制定《大学生生活的充实方针和政
策》，强调高校应培养学生正确的就业观，设立“学生
职业综合支援中心”，并推广“就业体验制度”。我国高
校在高等教育阶段应帮助学生树立正确的求职观，引
导大学生创新创业和基层就业，帮助他们找到正确的
人生方向。
第三，日本的经验也折射出高等教育发展过程中
的一系列问题，值得反思。 我国的高等教育结构应避
免出现日本高等教育的等级制和趋同化倾向，应优化
高等教育结构，建立世界一流的高等教育体系，确保
各类高校各安其位、各司其职，更好服务劳动力市场
的多样化需求。 同时，我国高校人才培养应与产业界
紧密融合，直面产业结构调整的需求，在办学模式、专
业结构、人才培养模式、科学研究等方面走产教融合
之路，以确保高校培养的人才符合产业界的期待。
（武毅英，厦门大学高等教育发展研究中心教授，
福建厦门 361005；黄 芳，厦门大学教育研究院博
士研究生，福建厦门 361005）
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Abstract: From the perspective of external environment, influenced by the economic, political and cultural
factors, the periodical characteristics of Japan’s college graduates’ employment were presented as: firstly, this
was an obvious hierarchy in educational background and severe downward flow of higher education population;
secondly, the enterprise placed a higher value on general ability, which led to the tendency of ‘de -
professionalization’; thirdly, higher education expanded in reverse, and employment rate of college graduates
dropped sharply. Internally, with the influence of general and professional education structure, public and private
education system and liberal arts and sciences classification, the characteristics of graduates’ employment were
shown as: firstly, vocational graduates enjoyed a higher employment rate than other forms of graduates; secondly,
graduates from public schools had a higher employment rate than private schools’ graduates; thirdly, the
employment rate of graduates from liberal arts and social science was higher than science and technology
graduates. Japan’s experience suggests that China should pay close attention on the influences of external
environmental changes on higher education talents and employment, and reflect deeply on the problems of
internal organization, system and types of higher education and their effects on employment.
Key words: Japan’s higher education; mass higher education; characteristics of college graduates
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